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Reetifieacianes.—Orden de 5 de julio de 1941 por la que
se dispone el escalafonamiento de Oficiales proceden
tes de los Cuerpos Auxiliares que han pasado a for
mar parte del Cuerpo General. de la Armada.—Pági
na 1.424.
Otra de 5 de julio de 1941 por la que se rectifica la
,Orden ministerial de 5 de septiembre de 1940 que
afecta al Agente de Vigilancia de la Pesca D. José
Ruiz Muiño.—Página 1.424.
Plazas de gracia.—Orden de 28 de junio de 1911 por la






Plazas de graeia.—Orden de 2 de julio de 1941 por la
que se concede plaza de gracia a D. Juan Manuel y
I D. Domingo Antonio Hontalvilla Rey.—Página 1.424.
Otra de 4 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a doña María del Milagro, D. Fernando y
D. José Antonio Martín Ivorra.—Página 1.424.
Otra de 4 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a doña Carolina García de Quesada Martel.
'Páginas 1.424 y 1.425.
Otra de 4 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a doña Teresita, doña María de los Mila
gros y D. José Manuel Estévez Ons.—Página 1.425.
Otra de 6 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. José Antonio, doña María de la En
carnación, doña Rafaela y D. Luis Manuel Brión de
Orense.—Página 1.425.
REQUISITORIAS — ANUNCIOS PARTICULARES
Página 1.424. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERlo DE MARINA
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Rectificación.—Para subsanar error padecido en
el escalafonamiento de algunos de los Oficiales pro
cedentes de los Cuerpos Auxiliares que han pasa
do a formar parte de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada, se dispone queden éstos es
calafonados a continuación del Alférez de Navío


































































Madrid, 5 de julio de 1941.
MORENO
-- Vista la instancia cursada por la Dirección'
General de Pesca Marítima, y en la que el Agente
de Vigilancia de la Pesca D. José Ruiz Muiño so
lícita le sea anulada su baja en el servicio del Es
tado, oída la opinión de la Junta Permanente del
Número 137.
Cuerpo Subalterno y estimando que asiste la ra
zón al interesado, se rectifica la Orden ministerial
de 5 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 210),
en el sentido de que queda sin efecto su separa
ción del servicio del Estado, reingresando al ser
vicio del mismo sin imposición de sanción alguna.
Madrid, 5 de julio de 1941.
' MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. José Ricardo Santos Tenreiro, padre
del que fué Cabo falangista voluntario Miguel San
tos fAllegue, muerto en acción de guerra el día 7
de mayo de 1937, y en cuya instancia solicita pla
za de gracia para su hijo D. Jesús María Santos
Allegue, Su Excelencia el Jefe del Estado ha te
nido a bien acceder a lo interesado, por conside
rarlo comprendido en el punto primero de la Or
den de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 28 de junio de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
María Rey Porto, esposa del que fué Maestre Per
manente de Artillería de la Armada Domingo Hon
talvilla Aguilera, muerto a bordo del crucero Ba
leares con motivo de su hundimiento, ocurrido en
acción de guerra el día 6 de marzo de 1938, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hi
jos D. Juan Manuel y D. Domingo Antonio Hon
talvilla Rey, Su Excelencia el Jefe del Estado ha
tenido a bien acceder a lo interesado, por conside
rarlos comprendidos en el punto primero de la Or
den de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 2 de julio de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Milagro Ivorra Payá, esposa del que fué Coman
dante de Infantería D. Manuel Martín Díaz, ase
sinado por los marxistas el día 4 de noviembre de
1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus hijos doña María del Milagro, D. Fer
nando y D. José Antonio Martín Ivorra, Su Ex
celencia el Tefe del Estado ha tenido a bien ac
ceder a lo interesado, por considerarlos compren
didos en el punto primero de la Orden de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por dala
Carolina García de Quesada Martel, hermana del
que fué Teniente de Infantería D. Pedro García
de Quesada Martel, muerto a consecuencia de he
ridas recibidas en acción de guerra el día 10 de
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noviembre de 1936, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia, «Su Excelencia el Jefe del Estado
ha tenido a bien acceder a lo interesado, por consi
derarla comprendida en el punto primero de la Or
den de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 4 de julio de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Dolores Ons Ruiz, esposa del que
fué Auxiliar primero de Artillería D. José Esté
vez Ferradás, muerto a consecuencia de heridas
recibidas en acción de guerra a bordo del crucero
Baleares el día 7 de septiembre de 1937, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia para sus hijos do
ña Teresita, doña María de los' Milagros y D. José
Manuel Estévez Ons, Su Excelencia el Jefe del
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado,
por considerarlos comprendidos en el punto prime
ro de la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 4 de julio de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Romualda de Orense Marcó, madre del que fué
Cabo de Infantería de Marina Romuald9 Brión de
Orense, muerto a bordo del crucero Baleares con
motivo de su hundimiento, ocurrido en acción de
guerra el día 6 de marzo de 1938, y en cuya ins
tancia solicita plaza de gracia para sus hijos don
José Antonio, doña María de la Encarnación, do
ña Rafaela y D. Luis Manuel Brión de Orense,
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo interesado, por considerarlos compren
didos en el punto primero de la Orden de 8 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59).




Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife
y de la presente causa, por el delito de deser
ción mercante, contra los individuos Estanislao
Pedro González, José Rivas Prats y Daniel Gar
galda Martínez.
Por la presente, llamo, cito y emplazo a los men
cionados individuos Estanislao Pedro
•
González, hi
jo de Pedro y de María, natural de Erandio (Viz
caya); sus serias personales son las siguientes : edad,
treinta y dos años, cuerpo regular, ojos negros,
cejas moreno, color sano, barba regular. José Ri
vas Prats, hijo de Miguel y de Antonia, natural de
San Antonio (Ibiza), domiciliado en Barcelona,
•
Conde de Asalto, número 24; sus serias persona
les son : cuerpo regular, ojos castaños, cejas ne
gras, pelo castaño, frente regular, nariz regular, bo
ca regular, color sano, barba redonda. Daniel Gar
dalda Martínez, hijo de Daniel y de Adolfina, na
tural de Villagarcía (Pontevedra); sus serias perso
nales son : edad, treinta y tres años, cuerpo regular,
ojos castaños, cejas castañas, pelo castaño, frente
regular, nariz regular, boca regular, color sano. Pa
ra que en el término de treinta días, contados a par
tir del de la publicación de esta Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, compa
rezcan en este Juzgado de mi cargo para responder
a los cargos que les resultan de la causa que se les
instruye por deserción mercante ;. bien entendido,
que de no verificar su presentación en el tiempo
señalado, serán declarados en rebeldía.
Asimismo ruego a las Autoridades Militares y
Civiles procedan a la busca y captura de los indi
viduos de referencia, y caso de ser habidos, los
pongan a mi disposición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los dieci
séis días de junio de mil novecientos cuarenta y
uno.—El juez instructor, José Gener y Moreno.
'k
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Alicante, encargado del di
ligenciamiento de la causa número 469 de 1940,
instruída contra el inscripto de Marina Vicente
Pérez Galiñanes, por el delito de deserción men.
cante.
Por la presente, llamo, cito y_ emplazo al men
cionado individuo Vicente Pérez Galiñanes, cuyas
serias personales son : hijo de Benito y. Peregrina,
natural de Villanueva, vecino de Deiro (Ponteve
dra), nacido el 1.° de junio de 1916; cuerpo re
gular ; ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz y
boca regulares ; color sano, sin instrucción, ins
cripto al folio 316 de 1933 del Trozo de Villagar
cía, para que comparezca en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina, ante este Juzgado, para responder de
los cargos que le resultan en la causa que se le
instruye por el delito de deserción mercante ; aper
cibiéndole que, caso de nb efectuar su presenta
ción en el plazo señalado, será declarado en re
beldía.
Asimismo ruego a las Autoridades Militares y
Civiles procedan a la busca y captura del invidi
duo de referencia, y caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Dado en Alicante a veintisiete de junio de mil
novecientos cuarenta y uno.—El Juez instructor,
Felipe Sendón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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«INTERNATIONAL», para buques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE».--«DAMBOLINE».—«GRIS NAVAL».—«ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC».—Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aire del mar y al sol. Son
las de mayor duracíón, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pitales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL, hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
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